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REPORT OF TREAS\-RER Ql.' STATE 
0 \SOliS~ T \X 
S·uBte Filfl 31:!, Acts nf tho• Hsl G . • \., which bt>cam• rfftetivc 
at mulni~tht nn .\pril 1~. 1!12\ itnpc-•l a hetn~ r~c of 1wo eo ·nh 
Jll!t gall<>n or frarliou lbcrruf ou all IC'""Iinr tL""'I in th• Stat• of 
Iowa for an) pnrp""" "bal""''\l"r. St·nato• Fit•• 3:.3 .. \et" of th~ 
4:!ncl It, .\,, imJ'O":d an aclclilional lic<·tlSI' ft't' of oo~ et>Ol per ga~. 
lou on all ga...,liu•• u ... ·cl , m11kin~t a tntal of th~e ~nh l"'r galloo. 
Th•· licrn"' r.- j, coll•rto•l by Bt>rn"maltl)· :;oo .u,tribmors 1\'hO 
r rport ancl ro·mit to tha' clo·partnwnt Parb month. 
Prn\'i~wn ;, nutd,• ff'lr the rl·imhur~m<"nt nf the- liccn~ fl-'f' prc,·i • 
mo,ty ppid who-n th•· l(&...oliaw i' u ... •tl fur purpl"""' othtr tbnn pro-
t>tllin~t mntor whio•lt'' upon the t>nblic hi~thway when tbe appli· 
o·ution for -nnw ;, 1111'<1 witbin !10 tlays followiol( tbr tlate of pur· 
eh>i"' and nreomp11nio•ol b~- th• oril{inol uwoi<''"' Cn\'~ring the gaso-
tin~ pnrehat-.t~d. l'n4h•r thl• -.nnw provision-;, -rdmbu~m~nt i" 
onthol'it<•<l tn munidpotiti<•, on J~Us<>lin• pur<•hasc>cl aotl u~<l l>>· 
th~m in tlw IIJlt'rution of motor vrhiclr~ opPrated for municipal 
pnrpo,r<~. Tlw t·ollrction' or thi• <h•partment nre •et out in Stole· 
anrnt No. 2:1 nncl the amount atlportioncd to the ''orious countir< 
na·•· ,hown in H111trmrnt No. 25. '1'111' c•ondition of the udmiuistrn· 
tinn runcl, drtnil• or tht• umonut• of rrftmds mode und el<pcnni· 
turt•" fnr ""nlnrit•h lnHl trJwrlinJt t•xp4't,~f''i fh1rin~r the perioc.l art' 
shnwn in Htntrnwnt Nn. 20. 
STAT~; SINKINO ~·t Nl> t'CIIl I'UilLIC p~;POSITS 
'l'lw 11•1 0 \., hy th•• t•nactmr•ut nf llollllt' ~'ilr 129 (amcmdetl 
by 11. J.', :1!1:1 ma<lo· provi•ion for tht• •·rration of the Rt<~tr Sink· 
in!( ~·unci roar pnblir dt'J1115it•. the• purpUS<' or which wa, .. to lie• 
t·uro• tht• pa~ mc·nt nf th••ir olc•Jll>!>iH; to •tate, county. toWII•bip. 
mun it•ijlal, un<l O<'h•••l eorporationK ha\·ing puhlic runclo d••p()-ilo>Cl 
in 1111~· hank in thi• Stat•, wloen i!Heh cl•p011its lul\·e l>M'n made loy 
nuth11ri1~ of nn•l in tnnformity with th• d1rcdiun of the lout 
1!1>\'~rning riJIInt'il or boarcl whirh is by law charged ,with the dnty 
of " ' ''"'IIIII( •h'l""'itor)' hank• for 1111id funcls." 
lion•• Fil•• ~:!. ,\rts of the 12rul tl. .\., amendc·d thi~ law 1!0 that 
the Trc•a,urer uf Stnte was authorized to issue .\nticipatory Wnr· 
ranh that .taims e1>ulcl he irnmeoliatdy paicl wh<·n proJ)"rly ap· 
j>row•<l . ThP warrant• oolcl undrr this authorization iJa set out in 
ft~.I'OIIT Clt' Tilt: u;nH:Il Ot' STAT!-: 
StuH·IIH:III ~o. :!~unci t]w \\IUfHI&b rt·tirt·d Hft.' -..d out in Sta1eml'nt 
:'\o. 2!1. 
l'lairns lil•••l ami cerllfttd for l'u~·m··nt from .July 1. 1926 to .June 
:ltl, 1'1:!~ are"''' nul 111 :o;tult mrnt :\o. 31. 
JSIIt:IIIT~~n: T,\X ASil CIGAII£TTK TAX 
In ~>r•l•r thai the lillllle mar he uvailahlr to tbo.-;<> int~r,h-d th.rc 
:tr•' HJ•r~wl•-.l htreto Stattmtnh :\n .... :!i aud :w, 1>4-in~r comparative 
tahl•·• ''"'winS! tlu• '"'«:IJIIR of the imli•·ated division" of the office 
•trwe tlu• ••ITt•<·li\e dates of the ta.v,. 
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1 
ll,t! 10,'18:1:.11 0 
Vltl't J'Ut~ 111,41.-:f.,(•l ..... ..__ , 1~.&1 JUU6 1~1 WI S,IM."-<f fll:l.":t 107'" lri,$11'~ (II) ~ 
·"""~~''Jfl•l ff'ar... -.u·-· ·--··-··-·• 1J,0:6,&1 .• ···---. ,f->; .aRP.tl ln7.~ l,a:•J.r..; C..'iO,H \tlt,tt 1:!,·r;fl,'11J 
·"""••k• - 0 t"lnl ,.._, _ ....... 1t,llrt.6.1. ~.19 r .. ..-- ~1.~ 
1 
1.•m.1e t,t:.rua t.;"i.t• !.'"ll.ft. tD,m.u "'l 
)h:::nd J'f'flr ·- -- ~- _., JO,lli1Ul1 :.S.n ~ ...... ,..,,,;;.s :!,IIIDJU I,CUl.:ts 171,1.\ p~; '1P 111,U8 '-~ -J 
t'U.I J"U-'' •. •. 11,1'J:I.ll§ _ - -"'~ IJ~ .. n su.u I ..,-:,., !.~.~ n•.M tM.!• ti,I!!J.Ic ::: 
lfa=:d par.. u__ -~ lt.«.!~ -- -~ · ~ •. t$1 1'(.l ll' ~-tl ['.l.lA.J 411.111 IIS.ID U,C:U,J!:;! ~ 
l'lnt rur.- ·- .... _ --- o.m~J::J I 1:.0..1! u.n ~.;-.. I,G:Il.tl I I.TD..U 1.01!.» a.l!.• 1.•.t~:I.'IS til 
ti«'ttD4 Jnr . ...__ __ _ •.~.ArJ M.u 17.1!0 
1 
tot.» s,o_... •.~ a.t~.n •n.u J~.sr..-.t '"": 
l!W.-. :: 
I:'J,.t TUf __ -.. ---·- ... IO,Qrt,':'t - - _ _.., 51~.41'· ..... ... ~ iJ(I IIO,fA R.JI U,~.M t': 
,\l'll~:n:l Y••r 10,0.61 --~ -~ •r• or I il>i.>.PJ fi,l,•l!) I~.!!H 130.U 1!11.!11 I I~.Jk>161 ~ 
t'lrtl )'f!Af -~ ---. II,T!7.M ... . .. ~1.7'!1 lit!,«'! IM M 17J..., t'...O ••. ~ ~1.18 l:!,Uli.IP .., 
"'.1f•ud J'"""r ......... _ -·- -•·- ll,'!tl:t.•-1 ·-----·1·-· ........ IUI,Ul .X.I2 IM.~•~ ft7'!,1JM uU•l l'!,I••.TS 
~''''''"• - ~ n,.t ,.,.r tJ,fll•t.JII I t'i3.0'! ._.u.sr 11":.38 •~ t~ -~ •r :a.fW) tn,(,•l.Jj ~ 
SrcounoJ year.. -·· ·-·--···--·· P,tlJJII5 ... -·-- __ .. ll'O.IU 6!9.!3 ~-6-1 -· --·~·. 1•1,li"• ln,~,«t > 
-- I -1 tlr-< yur ... .. -- l!',pi,M , I!.M tm 4! t'!.M J,W.H l,f'Gt.:ft ~,.lL11 ll,tl-1 V1 !':
tlrtoud ,..,., ___ _ _ _ __ lt,f.lO.» ··----~- soa..a: 1 n.• m w •.st.• 7!! Ill.~ u, . ,., .• 
llOOlCOinriT-
tlt'l't 7f'&r •. _, ___ ....... _, ... -~-·- _ ;l,l':l.» _____ . wr..M 1.6".r ... ,1n • ~. t! 10,.&:7~ 
tiftUld Jtar ·- _ ... • l,b,IJ ---· . -- :JCS.:'t _ o-- I,':Ji.M r.r-,,~ l».l~ JO,!;i6.¥. 
)lu .. a11Df"-
j'tnt y.-u ...... _ -- _ 18,1!17.~ ~·-·- M.MI t. ... J.1~ 1.1~1.!1 5,.:11.~ •. Rl !·1'••:0 t:i,f89.1t 
Sorc-untl )'far. ···-··- -· .... .... _ ____ l:f,f't"~.ta ,$0 ~.ill J,n,:J, ,1 7,flt!l.ol ltt'<,ll 1~.~ :1.\.\1,11 
u·url>f!n· , ,.,,., ,,., _ -- - ......... --------.I o,m.r<> ··----- ..... 1 "'"-'"I---- .. I '"·"' '"'·'" '-"'I "·"''·"' ~""und ,-ur _ ''·~~-·~ 1r.1.if Hi 1': :-,,_(•1 I,JI/'1.111 t'lll"· 11.7~1.1!ol 





















!'-I'("((D<l l"'•r ..... 
!'~~.{t'::~r 
N-·utt. 



























:o;T,\TJ-;,u-:~T ,:\0. 22 
-=---=--=-----~ l"nlon- - • 
GEXJ-:R .. -\1. .. RE\ .. 1--:)I. ... l:E Fl-~0-(~ontlnu••cl 
Fin I T••r ----· - · ----- - ·---------~ ~nd 1·ear .... --·---........... ~--·-··L·- -· \ .. an BUN'n-
Fint 7rar - ·----·-· ................. _____ _ 
~'l"t)nd :re•r ---·-· ·-······-·· --............ Wel'lf'Jio-
P'l~t ,.,.., ------·---·-· 
~ntJ Yf'ar ..... ·-··--
Warrm-
Fti"<L }'"f"ar ............ ___ __ _ 
~nd year. _________ .. ,.. ___ ·-·---··· 
Wal'lhln,.-&oo-
Fir-t ytar --- - ----·-
~ond )·ear----------................ . 
Wayne-
Fir..;t year ................... ____ .,. __ .,.., _____ .,_ 
~nd year ........ - ....... . 
\\"f"h~ttr-
Fiut J'f'ar ... --···· 
SPcond )'ear---·-· 
WJnnrhago-
FJrst year........................ ............... .... ..... - ......... _ .. 
Seconcl yeur .................. _ ................................ _ ... 
Wfnnt~hlek-
.P'irst year ........................ _ .. .. 
&<:ond year .... - ................. .. 
l\""oorlhury 
Fft11:t year ........... .................. _ ........................... , ... 
Sceoncl yc8r - ...... --................ . 
Worlh-
Fir'lt year........ . . ............ __ ........... .. 
ScconU yrar ........................................ .,. ..................... .. 
Wrls:ht-
f'irst )'Cor ............................................................... .. 
Se<-oorl year.............. . .. ..................... ... 
11.rrn.2; 
1:?,1'.!0.~; 
;.;,, .. ,,71 
:,~f.!r!i .::0 




First yenr's totaltr ___ ...................................... ,.1.~.!,7M.1J 






~-50 ... w 
:i.:O 
---:-_::..:,-----~;:oo-
1 ·~.:rr 133.21 ......... ~~~=- -- -~::~~~-
:,"0.(t... 





-··--···· ..... 1,(•1• ........ 
~--·- -·--- . - -· --·------- --
1.913,1' ··--
1,610.%3 







111 0.6 .. 
t,to;.c. 
1,'!1Hi,1'1-.. 
t..s;; . .... " 
'!.••H .-41 
t::.u;_HJ 
7,f'~·• · ;, 
t.a. ...... o; 
:!f;,,l.: --- -·-·~-------·-·-- '". H 
~=--=::::::: ~:~ ~~:~ :~:=·:·~-~] ~:~;~:~:; 
jtl,.f!) H1.30 I 2,7t.J,1.():; 2,2::t.U7 11 ;;;U,1'7. ;,; .~ I lfr..!. ;...,. 2. 706. ;'!) ~.~:!j. l:t .~.-lfiH.-:.!1 
-··------ 98.01 l 1~.72 ........................ ! :!,i'ilJ,l!\ 
11.29 m .oo .......................... 
1 
:!,:,:!'!t ...... l 
l(L70 ll\4.!11 ....................... :l,:.!M,:;~ 
!H.UJ 1G6.9.S ................ ..... I,UIS.-t!o4 
$ 1,1'.:<'.:161$ 5,SJ9.:rl J$ li,,!J:J.72 $ oi,I.SU~ ~~llli ,,l:l.llll 
1,308.6; :i,4S2.60 4G.65S.19 iol,l:t~l.i:, t'l:-l.f~l.lfl ----- -- - ----- . - ~---
' 2,00i.tn $ o.:~n.D'l $ S.S,J5T.!ll ~155,S:!t.~ ,H:t.:w .... lt 
STATF.::\1£:-.:T NO. 23. GASOLI:-:E LICE:--ISE FEES. 
Collections and Disposition. 
rli:l.u ... ro I lft,{(U.~ ...i3. 11 GU.Jl u:;r. .10 
~.l~.tlt 
~.~!.It) 
~,11\1 lll11.ml 14,1~.0. ~i'li .Vt rn.r.r :u.:.~).3:J 
·~.00 G:>.:llll 10.-tSI.::O 
UG,';S 7tU4 10,'-11$.f.O 
lil • .l'! (.:),16 to. fi6~"' '.1 
h~ _l"o:) ,:;; 1" 11,1:!0-tH 
:W,it~ li'i.~ i.'!f......:_r,o 
l!hJrl' ·:.·.~· I -,.e-b.).fc. 
53- -··I 2:.tLU :G •• ~.J·• ~.; .. 312.~ t:.'-1 . It Z,1,6U .tJ.l 
·:~I! I Jut,7n 5,tlifl.ll:! ~.-•. ut ~.4:!'.!.01 
. -----·-- ....... - .............. t:l,'T~!O. "•! 
1!t.7!'( ' ~J,j;j I I , !I lt'l, ~11 
~.1'l::i.2t .. 111."1 ';';,u:!.·,,t'lll 
J ,(if~ ... ft.1 ~.~,.! .:,1 l'ooii,•_I~!J,:I:I 
.... • · ............. M.O:! U,:JitUS:! ..................... I :!'1.~1 x,uo; .S!I 
Hld.OH I ~~10.7!-i J ltl,1.18.5!l 
ut.tax :!:t-t.b-e J:l,U!!:1.20 .. --r ~ 
~ !l!l, )t;:!,!JU $. U.~~~i.:-'fl ,f. 1,:,9G.6.....:L:AI 
,!-.,~:~CJ.W 11,,:-:a.ns 1 J.tHU,O.il.ni 
i ~i.U!I.fll!f ~ oU,!;;:-,!!~;; :t.2~;,,;:~~.rt 
t"oJl.:ctlon'~ 
Credited to 
PrlmarJ Road Fund R••nllltc•tl to t'ountlf~l!i 
l'r...tltf<l to 
.\dmlnlttralfon ,\fft\unt 
For Month of 
l"lrtl \'tar I secood Y~•r 
____ ,, 1--
July .................. _. ____ ........ _ .............. _ ... __ . --~ : 
AUCUflt ............................................................................. -
S•vtemb<r __ ..... _ .... . ------------·---· -
Ottobor-------·-·---·----··- ........ _, ____ , .. _ 
:Sove.m ber .............. -·-·---------·---··--···· -·· · 
Deremb<r-•• --·-·--·--··--·-.. -· -----· ------Janu•rJ---···-·-·-·· --------........ ,, ______ _ 
February ............. __ ~ .............................. -····- ........ . 
March ......................................................... ---····· .\priJ ______ , ___ , __  , _________ ,  __ • _________ _
llaY---·-· ... - .... ----------.----,-----· 

























First Year I Second Year 
:s 100,000.00 .• 170.~.85 
170,000.00 6:!0,648A2 
17&,000.00 4.65,007 .Gl 










TotalS--------- ------ _ -· I ..-;.:•••.co:•l.tlt I! ~.6i\1,!M.!71$1, 756,(1(1().00 $1.,003,S1S.!!Il -- -------
Grand total~------, ........ .. -~--.... -1 ~u.m.~.~~ 
Ffr1't Ytar 1 St<'ond Yf'arl ••tr~tt \"tar I &<-onrJ \"rar 

























tr,,:.!J8.00 t ~l,!•tr!. HI 
10.40'!.31 2:1,8!1'.f.O,. . 
:m,11a.rr! M,ot.1.2·· 
tfl,~ •• tll li:!,fi.til.:~-: 





22.G'7L.43 :.n.tu,:,. r; 
8,07S, 70 71!',hl6.:',-.' 
-4:t.o~.trl r.:,.~:-~. •. t,l 
t3.&n.or<~.on ~ ~~.~.w.ocoo.oo ,. =::·';jjs.OI !._'~·I 










































Rt:I'OIIT o~· TJn:,\SI'It~:ll OF RTATF: 
.STAn:m::IIT :\0. 24. Rf:n:IPTS ~'RO~I COt!XTIES-jj% OF 
MOTOH n:Jif('f.~; LI<'EXSf: FEES 
('r• dllcd to \lotor \'t,hld~ llepartment and 2 ~!> 't ('re<Jited to 
!State lllgh"ay Comml•slon.) 
~ID14' of c·ountJ 
:\allM" of l'<nmty 
\l lit ··- -··--·· 
)(Jtrholl • -- • ···-· 
\lon<,n•.--··-· ----· 
\JODfll'r ...... - ... -····-·· ·-··---···--
\JontltUCt ,,. ....... ···- ... _ ..... ---··---· .. ··--. 
\JnH"attne....-
••·J\rltn.-..... 
f~la.. .. • 
l'llt'..... -·-·--------
Palo .\Ito ·-
J•Iyrnouch ..... - ........ 
r•,lt'a00nta8 
l'hlk . • ...... -- • ··-······ .................................. _ -
Potta•attamlt~ ........ _ .. , .. ___ _ L-·-----··· 
I)'O•Hhlrk....... ..... .. ...................... _______ .... ______ _ 
lltnrrohl ••• - •• --------------····--------s"r---------------........ ----····--···--···--~·ott ....... - •••••• _ ................ _ .... _ ............................ _ \\hf'lh)· ••• _____________________________________ _ 
tolloux ......... _ .... _ •• ·--······-·········-~·-····-· 
~tory ......................... - ...................... . 
'ftt.m•--·--··········--··-······-··----·--··-· 'l'aylor ...................................... _ .... __ .... _~-- -~-- ........... .. 
tlnlon ...... - ... -.... ---~·-···-···•·· .. •••••••••••••• \"nn Bur1·n~ ............ _ .......... _ ................................. . 
1\'AIIf'liO. ----- -·-• --·-·"""""""""""'"" \\ arrtn ............................................................ ... 
\\'at~hlnacton --·· ... -······-········-··········-Wayne. • ................ _ ................... . 
\\'th"trr .. -------·-··-·-.. -·-·····~········ 
\\'lnn,.t•ftRO ............ _ ...................................................... . 
\\'lnrH••hlf'k --···- ··--··-····-······-----------
\\.(lfJoflhury ........................................ _ ................ --·- ·-···--
Worth ___ ·------ --·------------·--------·--
\\ rll!hl ........... -----------------------·· 
Fin I \ nr '=II(! har 
._, l.ftl 
l.fGf.ll 
'· •1.~ I,!Q.Iie 
t.t"9.m 































































































t7 '"':'i 00 
n:o.o:&4 
tn,sc~ ... 
m,oo-J.n • J,tu,ar..o.tll 
n~:l'Oll'f Ot' Tll~:.\sUJU:R Ot' STATE 






























































































~~ ...... ;,~.~ 
.?S,il7.51 








































































13,4(i(t •• :! 
;,;.~.lil) 




6'J, .. l,jl) 
61,:m.;o 



















It~:POHT OF TIH: . .\Sl'Jn:n lW ST \1'~: 
ST\TI·:m·:~T ~0 z• 














I! I ,317 II 





















STATE\I~::>:T :\0 26 CASOLI:>:E LICE:\SE FEES 
,\dmlnlslratlon aod Refund Account. 
• it, 1'1.1 2~ 
=='-';----=--==== 
Refuo~ aool 
















+6t~ •. i~.4S. 
• ~0~AI,7{i 
ST.\T~:\H:I\T NO. 27. <'IGARETT!o; STA~IP TAX 
('om(Jarotlvtt Hal~s HhHement Julr 1. 19~~ to June 30. 1ns. 













. .ru Ki 
Pl,f-.JI (I 
.. ;,o:r, 11'! 

















































ltF.I'OIU' OF TU~:.\Sllt~;n OF STAT~ 
I 
I 
IU:I'OHT OF TH~;.\SUR~n OF S'i'.\'1'1-: 
STAT~:!ItK~T :\0. Sv. SI:\Kt;o..·c fT:-.-Il FOR Pl1HLH' tn:POSITR 


































KTA'fl.)lt ST SO 
11• lbl 1 o ncr 
t rulhrj,e • -- ----
t.uthrie ..... • ...... -··-··----
lruChrie ... 
'tUf ........ 
J!Jall•• I \ladl<o~l 
Carron ..... 
ltl•rl H••l 












t.~fi' "I .. ~.~· 
... ~.,.0 :'li 
·~.!tl 




























r ·.ro r.n.:N pl 











S:l ,'-J:r 17 
f'»i,l" I 
:,, .... s.so 
t•r,CO'I,trl 
I, ;: ·~I. !Jl 
j,ltol,,ltl 
I,Oifi.VJ 
































18 n~:PoRT <W TJn:A~I HEH Or' STATE 
flaT ,.,.,. ,.,., 
C"lar 
f'uuntr 
lhrnlord 1'WI' '<h. I>Ur 11ar 
\\ atnfor·l TH•~hl'l ... rz.,. ····--· ... --·-------1 
JM. ~h. 0111 of ~~r. Iowa .. Ma~ -·-- ------- -
('IIJ' f'ountT. Iowa ... - CJa) ··- ·····-·--·--····· 
l.Jt#UJ 1'oWnJihllt .... .. \taN-hill . -- --- ----, 
"''· ,.\nthuDr lra•l Sthf>ui!! M "'•· .Anlhhn1 1 ~lf'llhaJI .............. --·-·--· .. 
Jn•l. ~h J)l!t of nartn.ta .. • .. .... l,er,. .. ... ....... 
Rlu•ttno ,.._,, ~h. llt!l . .. (_)AJ --··- • ...................... ...-
1\ttf•utb C'oontr. J.,.-. - ~o""'oth ...... -- .................. ... 
0111rftrM Townch:p ... - ~Of!•uth • .. • 
N('boot 'ff)\lnthlp of fiarfttt•l ~()fllnth --·······-···--· --
Jo•• Jalu· 'J'O\\IIIdllll .. _ - •.rnDlt>l ... ~ ............. .. 
r.on• 1'rflrlr 1'o"'n"'hlt•.. .. • ... <Jay ··------·----------··-~ 
lr1r. TtJ•n ,,f F\t'tlr. Iowa... ('lay .... .. ···--·······~--
\\rJitl,•rt Townflhh• • • _ Dftkln..,.nn •• ··- ---- -·-
lhuul·ulllt t'tmruy, lmu llumtJoMt ..................... .. 
Jnr. 'ru•·n t1f CHtM·•n, lnwa .. .. •• Jh1mhoMt _. __ -·----· 
\\'auu,.,ta 'ru•u~hft• IM. Ui8t .•• •• .. Jlumhohlt ................ - ..... . 
(~111111. p;l'll f>!ltt, hill. or OUIIN'n, IO\U lhunholdt • ----·~----····· 
Mlllf•rd 1'ownlllhh• lllt"kl1111011 ...... .............. • .. .. 
Wt)ljt Emtn••t Hrh, UIML.. fo:mrnt>t • -• - ... 
('••niH 'l'•v. l\d1. J>t•t. .. ••• .... t-:rnmf"t .......... .. 
l·:ll.nHirth '1\\Jl, 1-\th, hhH. .. 1 J-:nun••t ........................... _ .. .. 
•••trvlf•• C'tlll.ll, ~rll, Ub•t. uf lh1r·nft \"!li(A 
c•(IURC)' .. •••••• • •• •• 
b; .Uta C'una. ~·h, Hl•t. ut \Ita, lo••··· .. 
"o "alnut T• r• .... 
HUI'llfl \'1111111 ....................... . 
Duf'nll Vf11ta ............ - ........ .. 
rHI Pf'nn 'ft~ Jl • • 
SJ:!: l'h-a••nl 1'1•1n t'un. , ""*'"· HI• I •• 




.r .. ttl'rtton ................. .. 
Huroa \'!11111 ........................ . 
lftr•haU 
Story .. ···- ....... 
Pak• Alto ---······---~-.. 
1\f'oOk-uk • ·--········ U'Hr!rn 
F.mmf't ... • 































t.:m ·'" 1,:1.11.0!3 
S.21M.~i 
lfS.l .. lfU 
1111.1!5 
iJ,.ur, f 


























































































































l,~.l.j.." •. ~ ,.,_ .. 
n.r:~.t· 































rn:PoltT CW TIU .. \Sl'ln:H tW ST \TE 
1!1'\T£~11~:-;T :-;o !ll >'1:\'KI:S•: ~'I'XI• 1'01: l'l'lllll' 01.1~•~1~ l'untlnuul 
:i 
"' I! .. ... C'lalrnant 
W! flar•ln Ind. "-'b. Dlot. ;\o, 
1'(•• UJhiJ• • 
~ l'arlton To"n•hJt• ... _ ... 
._U lh,WaJ'1t !oo•h, Dtlt. ~u. I, l .... rlton To11D• 
lhiJ' • - .. - .... - ··---.. 
lnd~ ~h. OI.Jt. ~o. ;, C.arltoa lu•o. .. h!p 
IUrhl•n•l ~rowD!h1p ·--- -· -··---
Inti. Nh. Ullt, ~o. 1<', Ho•arJ To•a· 
•hit• -
ln~l. 'th. 
tn'::'.''~ .. ·t•. Uttat. 
lllhiJ• -
ltul. Sl'h, Dilt. 
•hlp • 
hul. ~rh, ll!llt. 
llhll• ... • .................. --
flltl. ~'·h. Hl1111. Xo. ; • OttN cr,..•k •ruwu· 
~r~l'!P~-><1:1>1•t. !o.o-:·~. 'i.~;,iuini:i;; 'i-on· 
.. ;.:~~P~ .. h. lll•t. :>o'7 ~. c·;;tun•i;J8'T'.ii.·n~ 
tn~:~lpl«·h. lll•t. \o~·7,-l'oh•n•i;j;,"i'o;:.;: 
lu~:~11~c·h. n111t. ~o. !. ·<.·Orui~~t;!u·;;-o"·u: 
~bl1~ .... .. -· ··-· - • ··-··-·--
111<1. H<h. l>l•L :\o. 3, Rlrltlan<l Town•htp 
lr11l. !'4(·h. Hl111t. ~o. 2, IUt"hla.ud 'l'ownMh!p 
tittt•r C'rt""k 'J'o1'nlhlfl~--- .... ··- ... --
•ratn.a 'l'u'-n11h!p -~ ----- •• • ............. __ 
\\ IK'f'h•r '1'0" n-.hlt• Jo4-h Dl111 ·- .... .. ... 
(t! Wl~ii't'lt·r 'J'o"n•hiJ• ......... --····~-----· 
:v.s C.'Niltr (orou Srb, Dt!ll, ~o. C, CuiOD 
I 
1'o• nohll• •• •••••. • •••• 
&II S<-.oll \'oil<)' l'rh. Dl•t. :'io fl. l'IIIOD 
1'01l'D.!IhiJ• .. --· 
f(;!) l"amltrJd,fl Inti. ""rh. JttJ't..... _ ~ ..... 
~.... )tiuJnu Hfdrc ~~,·b, Jt u. \o. 5, l'nl~•n 
~rc.n•ru-hh• • -·--· .... 
~': nrntnn ('ounty ... -
Vol ltJtk!n•un c•ount:r ··-· .... __ 
N':lit lnr, 'J'own of Udfoboll, to• a 
101\1 l.akq Ilk "rh. lll!t.. 
rn \\ r~t } 1Ctrk Tu• ru:~p 
6lt IM>() ~lor II •t. '"· 8. 
:bT.t t•u, uf \Janon1n, lo•a 
74 To•n uf lk.mn•n • .. - ... 
675 Ind. "<b. l>ltt. "o. 4, !o.ororor Tonltblp 
670 'I c'•n ot l(on .. t• 
liiT: SbtMaht, towa _ 
!!7'10! lllr~n •rn.-m;hlt• • 
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